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TMTW1DENDIENTE.
m4 J AJL
TOMO X. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE DE 100ÍJ. NO. !2(
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
L'N PAPA CONCILIADORLAN ALARMA FALSAMaquinas para CTAWhARn 3Cortar Sacate i vl
LOS INSTITUTOS NORMALES.
Estas reuniones de micM ros de
escuela que anualmente con teni-
das en todos los emíd idos leí
territorio por autoridad y dec re
V Dispuesta á Transacciones en el Asuo.
to del Poder Temporal.CuiJados Agenos Matao al Asno THE HUB.
r iAHI FIA. M.Kn ciertos círculos que pululan
cu diferentes un í ecljl Territorio r M fcto de la ley referente Apúblicas, han tenido bast ñute
éxito en el presente nño si se ha
de dar crédito il los informes que
sobre el asunto nos han llegado.
La reunión unual de estos insti
Según las noticias que llegan de
Homu bay mucha probabilidad
le que la llamada "cuestión ro-
mana" sea eliminada del gremio
tie las cuestiones palpitante de
la política eurojvea y quo el pn- -
es costutnhie mnnilestnr una
alalina verdadera ó Ungida en
referencia A la suerte que osera
ni pueblo nativo cuando la ma
ROFA Y ATAVIOS
Pitra Hombres y Muchachos.
der temporal de! Papa so acabe
para siempre sin esperanza tío re
yoría de la populación de Nuevo
México ue componga de colonos
venidos de otras partes, lo cual
no tardan! muchos nños en veri
Zapatos, vSombreros, Cachuchas, Baúles, isurrección después tie t rece siglos
tutos se hace obligatoria y tiene
de hacer solidaria la profesión de
maestros de escuela para nque
líos (pie poseen el idioma inglés y
tienen la fortuna de pasar con
éxito la exanimación requerida.
tie existencia, estableciendo con
ficarse si sigue aumentando la
inmigración á nuestro suelo. Eu
tales ceutros de discusión y co.
esto por la milésima vex que la
fuerza es el derecho y que este no
puede existir donde uo está sos.
tenido por la fuerza. Pió Décimo,
I.ii mipn 1..k liu l.i.nvl'i.wti'i.u nnu
füavlcs ús Wilson Bros. Cuellos ce E. W.
Vestidos Hechos al Orden una Especialidad.
Plaza Nueva, las Vegas, N. M., Enfrente del Banco de
San Mlquel.
n.mitnn n n H mil n I .1 ti i t t i . I
, . , . ..
1
, , decretaron la ley proveyendo pu
Las Mejores en el Mundo. Catálogos Gratis.
Ferretería de la Calle del Puente
LUISILFBLD,Prop.
el nuevo Papa, es tin pontíficeHutu. ,, . ...., m eHt(jg in8tituto8) rm se esta
muy predispuesto A la conciliaventajosa u causa ue ui uusiiii-- viendo al poner en practica susdad latente desde ahora Ique ción y muy opuesto á entrar enprovisiones, fué eliminar total
muestran muchos de los recien
mente del terreno de las escuelas controversias que no tengan por
venidos. Estos pronósticos po- - objeto la defensa de los poderespúblicas a los maestros de hablalrAn tener algunos visos de ver- - espirituales del Papado y el man
teiiimiento de los dogmas de 1
español, y no so puedo negar que
eu muchas localidades lian condad en casos aislados, pero en su
aplicación general son tan i idíft iglesia. Kcspecto al poder temseguido su objeto. Ahora losNo Hay Duda poral que constituía al Papa enculos como infundados. Sf ocaso
se pretende decir que cuando ha-
ya mayoría de afuera los nuevos
irobernante terrestre a mils de
CaTTndran un descuento de ao y J5 ier ciento loi tpie compren sus en r
.os con dinero al contado en la tienda de
DAVIS & SYDES,
EEN EFECTOS SECOS Y ABARROTES,
Phkxi" el precio man alto poi
PRODUCTOS DEL IF .A.IS.
maestros de habla español que
lio saben el idioma inglés están
limitados en su jurisdicción á los
distritos rurales donde no se en- -
oooooooo
o o o o o o o
oooooooo
o o o o o o o
oooooooo
LOS MORENOS
en
jefe espiritual de la 'gesia. Pió Dé
limo, no es extremista ni fani'iticiudadanos del territoio se al
zaráu con el santo y la limosna
cuentra otra clase de precept o its, cu en la defensa de los títulos
nosesiones une fueron arrebataUUMU, . J dondfi mens,m,a ,,,, n,
nmuria nnldiAHU oua llñ Unt il 11 n " das A Pió Nono, uno de sus pre
.
1
, ciben es muy escasa y el terreno
que en la tienda de Los Morenos
se pueden comprar los efectos y
abarrotes más baratos que en
cualquier otro lugar.
Vestidos de Hombre que He Vendían
antes por 14.00 ahora por $2.50
" " $5.00 " $3.50
" " ""$10.00 $0.50
Sombreros de hombre y de mu-
jer desde 15ct hasta el miís fino
wrt r i mili nnntiiwi iinvn nu mi ha ni i - - deceso res. Antes, al contrario,lililí uy LLi uuuc l'kji w i'wu
. uo pasa de durar de tres A wis
sino compart ívnmen to tiocos los
, ' . , meses. ,Nnturuliiienteeta lase Sh xie'iM f inifrniii nntU
hI imniuii'e de lu pinu. en la enquiña úel difluí e O'Brlel(ele atribuyen propósitos muy
favorables á una transacción enHermanos
t
i STERN VNAHM.
alcanzan o u uicuu- -quo aspiran de maesti-o- s no pueden pasar la
zar destinos públicos entre la
, exanimación porque se conducegeneralidad del pueblo. A mas
en un idioma para ellos extraño,de eso, tomando en cuenta las
.
, por lo cual es logie que sola- -
circunstancias actuales no sera, .mente los maestros de habla ín- -
novedad quo los que vienen de glesa obtienen los certificados, de
otras partes cuando tengan la
0a
PLAZA NUEVA,
LAS VEGAS.
Ka (rente del
Hotel Cutalk-(l-
loo
3
Mercaucias Generales. I
tre el Papado y el Ueino de Italia
tpie ponga lia i'i t odas las diferen-
cias que han existido desdecluño
de 1870 á esta parte, Mu opinión
do muchos católicos sinceros y
zelosos esta es la cosa mejor quo
podia hacerse y la que convieue
levar A cabo eu las circunstan-
cias actuales, porque la Iglesia,
representada por el Papa, no
puede aferrarse en perseguir oler- -
mavoría consiüan monopolio de . J .. LOS ilinti- -1 especie ue monopolio
emnleos. núes ya en la actualidad tutos normales HÍrveu también
Tenemos para la dis-
posición de nuestro
amibos un corral muy
grande.
líuf ii ii Ai ouu tii-- i vilíxvin v liouiru uve ii i' ' .. i .w i ... ,v Itlí1til nnut ni oí uutti 1'íiiitikiu ítiiv
Zapatos de hombre y de mujer
de 75ct hasta $3.50.
Indianias y Currant-lane- de 5c
la yarda para arriba. lUienns
claseB y bonitos colores.
ICn nuestra tienda se encuent ra
todo lo que se desee. Huenos
efectos A buenos precios. Trata-
miento cortéz. Ahorrart'in dine-
ro visitando y comprando sus
efectos en ta Tienda de Los
Morenos. No dejen de hacernos
una visita.
tienen ninguna uecesidad de f. , A . , . . ; K Las Vegas, N. M.
CALLE DKL l'URNTK.
Y ticuiunueaie uouue nuy iuienn yaguardarse para entónces. proposito oe no aammr nmguiio
nnu luí win vi ruvli'u I'üiti ú imuni'resumidas cuentas que le importa á la generalidad del pueblo . 1 . .? ' .
I I í( nuil 111 litluutti fltfjl ttuiaurpfi it
uainente la sombra del poder
temporal cuntido los medios es-
pirituales bastan para obtenerlo
oooooooo
o o o o o o o
oooooooo
o o o o o o o
oooooooo
VDV. lllli'IUII MVI 1111(1.(111 V MKJquien sea el que ocupe los em- - . ., spanolano ha concluidoI pieos?. De todos modos esturan kÉÍÍiiy cuando la fuerza física se muési i a t i '. .. uiuat in eu iu i ue uiu if un tra hostil é int ransigente A tuliL CUlIa8 publicaA 1 A todos ciudadanos Itt8 l;y & J adquisición. Así es, que el nuevo Drn Hffh! ill IBpHfnPapa, impelido por su amor a i "J'" mww..hacen muí, y las obligaciones de 1 . J .... r ..1 l.mlULütikM ilit 111 irlltUI'lciudadanía les alcanzaran igual- - , .. , en primer lugar, y por la necesi- - .qwuu.u. j u,.,.íComo les Parece? ios unios tiue asisieu a euus eu eimente sean quienes fueivn los em- - temtor.o, no habiendo otrospleados, y el derecho A votary que dad y fuerza do las ciicunstnii- - j;K parto de nuestros negocios. Los precios no son más altos quocias, ordenara antes do mucho otros. So garantiza buen trabajo y buena medida.
expresar cada uno bu opinión es 1 7
. ..
, :.. de habla inglesa tienen la ven- - tiempo la tregua sagrada que ROPA HECHA.cosa 10 ud rA fin A as dificultades pre- - L11 nuestro surtido es otra parte de nuestros neiroeios. Preciosoue lio so iiueue iiuimi u uto
'1 taja udicional de que 110 les re.
so cstablezcau los méto íi: . - ii : .nos que t lit tí . lijos, primero, miiiuo y siempre.quiere que sepan el castellano
Una caja de Jabón Genuino pa-
ra el Tocador con un premio de
media docena de cucharitas platea-
das por 35 centavos.
Si quiero un bonito Sombrero de Venino vean nuestra lidos de opresión que reiuun en al-
gunos estados del Sur. EL PELIüRU tXISÍtSItMPRE nea y precios, lestie f l.wo nastaSi los despachos no mienten,Pero lo cierto del caso es que camisas qi;i: si: ahkociian apllanti;
un loco 6 un fanAtico ha estado ue lotias ciases y estilos, l 'recios: .e. Jfi.oo. íi.-'- .. ?!..".nada hay que temer para el por-
venir y todo eso que so dice son ........ -
.A punto do atentar contra la vi
aún cuaudo vayan á enseñar ni-ño- s
que no suben otro idioma y
de aquí so sigue quo sus discípu-
los poco ó nada.
Mas A pesar de todo los insti-
tutos normales pueden conside-
rarse como únu institución ut
estubltcida en Nuevo
TJ.00, .f :,t v f-'..- i(). engn rt verlos seguramente que cotnpruni
da del Presidente Hoosevelt.sien ponpie ei prtH-i- es iiuruio.alarmas falsas y vanas quo care
do solamente debido A una feliz LasVrifH. Xflm..V.1.En la botica do cen do sustancia y fundamento. FOX Y HARRIS, Calle Sexta..nevo México.casualidad y A su propia insisLa posición de los nativos del
tencia el quo no llevara A cabo suterritorio cuando tengan la ma
México, y mirándolo bien y des- - criminal intención. Ku el penoyoría los do afuera no se diferen I lili flíri u! MllJtlt lik tltlllili )l.ll 4 41 ooooooooooooooocooocxo do 30 anos tros presidentes dom t a iu nii Vft-- 111; IIIUl iiw fll Llt'l lur
os listados Unidos han perecidoLado Oriente de la Plaza, Las Vegas, IS. M. ciaraactuaImente.
en ñaua
Todostendránque
ue 1a que Buusisie
h,a,t,cfu,un'h: c,,10 ,or
,
a manos de asesinos. VA primero,trabajar y afanar para vivir co- - t.,-n,- . 1
Abraham Lincoln, fue muertomolo hacen uhora y no habí A -- i'' jnadie que se preste A mantener A " í",ra ex,,,tur Stasia or John Wilkes Hoothen 1803,Gran Rebaja de Precios: A causa do las pasiones y animolos ociosos y huruganes, ni tam- - - -
ellos eu taiiüaii uo mentores v sitiados engendradas por cuatropoco habrA quien prive Aloshom
iZAPATERIA.v.tftf
Zapatos para Señoras, con suela y corte delgado, de Ujtltis
tamaños y anchos, por .f 1, valen 2, f2."(0y J3..0.
Zapatos bajitos, para Señora, blancos do cabritilla. ÍM el
par.
Zapatos tinos para hombres, tamaños (i hasta 10. por .1.
Loto 1407, Zapatos do escuela, para niños, tamaños S has-
ta 12. por 7."ic el par.
Lote 4127, Zapatos con tacones, para niños, tamaños 2
hasta 5, por 4 óc el par.
lioto 412."i, Zapatos para niños, tamaños 2 hasta ó, por
arle el par.(.'bonitos de vaqueta colorados y nrnfotados, pirn niños,
10c el par.
años de guerra civil; en seguidaKstoy listo para poner mis precios en i,n.8 laboriosos y trabajadores
relojes que estén al alcanzo de todos. M f t de BU BuJor y tl.alm0 lames A. (lurlield fué asesinado
dan "lecturas" ó conferencias,
tjue aunquo de si gunda muño sir
ven para el rato aún cuando no
desparramen mucha informa
nl88l por (liarles (íuiteau, unCrCrCxr C JOCO n Ora fia rQ dwretan leyes malas 110 se anático A quien trastornaron elVi i M,ww'15UI proveerA que upliqucn solumente
A los nativos sino que su aplica uicio las controversias politicalción. L'spereuios mes, que A los
maestros do habla espuíiol les entre facciones Republicanas, yUn bueu Keloj & 7ó Centavos ción serA general y alcunzurA Afl.00
1.25
Pn Reloj llcmontoir
Mejor, A harán estos inst itutos el benefl or ultimo, Win. McKinley, fuéfftilnu uín ovnnin. v otru tiint.riMejor, A 83
é asesinado en 1001 por el anursucederA con los beneficios que lci, do, "Piarles emulación
nu sta tzolsirosz. nuieii se croeincitarlos A mayores esiugrzopa- -
' r. . . .resulten do la legislación buena.
ué el instrumento uo quo se va tfABARROTES.v,I IiiviIaN ! tMil nAiii-m- i iill 4J (it; lili!Sise cometen in usticias en los '"uu' " lKl" ' " Vn .p"'" . ieron tiara ejecutar su trama los
- iROBERT J. TAUPERT.
COH Avenida Dougla, l'laxa Naer, La ga. Irihnnnlos v en ln. niln.inistrn.
nt'8 cuerP ft CU(,,P k'"" 1 por 1. 00.coiiHinrailores uo la anarquía
ualcoa lo iiiawtniH do hablución de las leyes no serán wtg
Jabón bueno clnso "Happy lny," 33 barrillas
Arroz, buena calidad, 10 libras por $1.00
Te. del nuo vale (JOc la libra, por 3."e la libra.
hstos tres cusos siicetinios en un
nr v r o o-r- nuivn íln Ina nnti luuienu, uo iiiuuti . ui- - ui un uiu tiempo conipnrutivumonte breve
ponen do manifiesto el riesgo
oue st hallan las vi
vos sino quo alcanzaran A todo bus clases cooperen igualmente
el pueblo sea cual fuere su proce. eo a Cuusa de la educación. das do los presidentes do esta reüencia y origen.
Iis m-ie-n venidos tendrán tan- - POBLACION ri.ui AtiicLibrería Española lublira y ia necesioan oe ejerceramas estricta vlirilancia y lasto interés como los liabitantes SKun un diario parisién, hay
Tabaco del Duque, 1 caja do o libras por $1.N.".
100 libras do Harina, Inicua clnso, por $2.00.
100 libras do Harina, Patente, por $2.1'.".
20 libras do Manteca por $1 ..r.".
10 libras do Manteca por 8úc.
." libras do Manteca por 4.V.
3 libras do Manteca por 2.V.
Ciruela soca, un cajón do .r0 libras por $2.00.
Jamón en jarros, ríe el jarro,
í'l.iln con ( amo. 10o el tarro.
ma vot es precauciones para su salviejos en la preservación do la 520,000 franceses fueru de Kran
. 1.. 1 .. .1...:.. :..!.... I vnL'iiurdia. Lo oue ha sucedidopaz, CU iu uueuu auiuiuiaunuuu CXtrUIl VÍfl 1,230,211 erOHde as leyes y en la protección M. ... , fMI ya por tres veces puodo suceder
en cualquier momento niésperafot os los riuoaüanos. dui-- i.i t- x.
tío. iioroiiot'i mairistraoo luiucibienestar y prosfKridad general 000 son curólos, y denquélloH.
son cosas quo interesan hninl 218.000 residen en Kuropu. Ue- -
He coinjirailo la Librería txpailnla de Ilerlbrrto Ho-
mero la mal contiene un completo surtido de
tensllios de Escritorio,
Como (amblen un nurtltlo de
Materiales para Escuela.
Ordenen por Correo Beclblrán Inmediata Ateurlon.
C. L. HERNANDEZ.
Miel, 2 jarros por 2.V, mas grandes por 40o, 5."c y $1.2pal de la nación es blanco do las
miradas v do la nU-nció- do tomente A todos y no hay quien U(encn Francia 408,300 belgos, dos los desequilibrados y funnti,,u.eraquom ..m.uu.i v os 287,042 italianos, 83,120suizos
uia fittwt-ti- aril tkTOWlrtiriiriif) I un I eos nuo creen tener agravios rea APPBL BROS.
Calle del Puente, Las Vcjí"S, N. M.. .. .. . . icomunidad donde Darte do los 77,000 w .anoles y IJ.OOO uuh- - leso HiigiiioB que vengar,cindndanoHsoii el blanco do la trincos. Hay 54,000 franceses relM'ldcs y descontentos con u es-tu-do
actual do cosas alimentan 3CXXXXXXXX)OOOO00O0OO000O000Local ra la Entafeta de la IMaxa Vieja. opresión y de la tiranía no puede Un Suiza, r2,f0 en Ilélgicu, 20. In teoría de uno inmolando n susLaiYecait. 1 t 1 l t Xnero Mexico
iras al Presidents lustiman A la
BubsiHtirenun gobierno libre y ooo en Kspa Ha, 11,000 en Italia
r: literal como el nuestro, i.m
bases descansan en la doctrina K 3';,0c" AUBtr "' ""er, nación entera, y en esa opinion
no están muv equivocados por--rt mm tn.lna I.m .om .r.. nn no alemanes en i ruuciu exceue
iguales ante la ley. La bandera en 00,000 al de franceses en Alo. pio un hecho do esa naturaleza
quo so repite varias veces uo pue-
do menos nuo causar daños irre
W. H. SHUPP,
Herrero y Carrocero,estrellada cobijara
A todos los inania, v el do rusos respectivaPrimer Banco Nacional
Las Vejjas, Suevo Mexico. lübitantes do Mievo México co mm.ioi.ntir.iKi Dl.i mm u,,i i 1 - .. ...ll' -- i - I "; 3 n I" LWuT: V ktlm, un consecuencia parables. VA éxito do algunos doestos malvados sirvedeincentivoé inspiración & otros quo de Igual V Munsum-riorltla- d numérica nuo den- - la dequeFranciaeselgronpuísdo Caüe el Paentc, us vegas,Canital KxiHtcntc. J?100-OO- L tro de pocos nno tc-ndr-r laimiu liUropu. i pura que io sea me modo quieren inmortalizarse eula infamia y en la ignominia, Tor esta anuncio á mil niimcrosoi amno y parroquianos que he abiertoHe reciben sumos sujetos A órden. He paga interés sobre dej ósit grnción venida do otra partes jor, la cosecha de vino, quo este y el pais desciendo gradualmente Lje nuevo m nfrrcra y carrocería en mi antiguo local en la calle del puente,
's 1 I .A Ino mecí ur n uwio w raiuuu mi QnQ 0 oUICuIa en 4 1 .200,000 lie;. ó, la categoría cíe ios países imr-- .
I aros donde no hay respeto A la ' 'permanentes. exc,le A In del .Ropa re estaré
listo a ejecutar
Todo el Trabajo que so mo Confie.autoridad ni & la santidad do laJKFFKllSON ItAYNOLDS, l'residente. ). D.UAVNOLIiS, Cajerc dejarAen la misma situción enN0"1 2 ÍJue viva la
vidahumuua.A. D. SM1TU, Vice-Prcbiden- 1IALLKT KAYS0LÜS, Ast que w cucueairuacu luaciuiiuau. i fuai
VSuicidio Evitado.
El anuncio sensacional de queEL INDEPENDIENTE.
ti Orw OtkUA H CtmUd ét tu Mlgirl.
mular en Africa. Además, per
lo general, c( va las franjas
que tan vistosa hacen la piel de
la zebra. Los alemanes hicieron
el experimento en sus colonias de
El senador líannn, de Ohio, ha
estado por algún tiempo enfermo
de gravedad y postrado en cama,
pero según los últimos informes
recibidos parece que ya etá muy
mejorado y que presto se hallará
eo su estado normal de salud.
F. J. Gehring,
ferretero, Hojalatero y Plomero.
Techos, Cornlas, rtencilios Agente para Calentones
de ( asa, üstufiis y líaiigrs. y Hornos de Vapor.
Tenemos en mano toda i lase de Ferretería, Estufas y Ranges para qne
los trabajadoies hagan pronto sus comidas, un completo surtido de Trastes de
Ojalata y Trastes Esmaltados, Hatos deOjalata, Alambre para cercos, Apara
Salvia Arnica de Bucklca.
Tiene fama en todo el mundo
por sus curas maravillosas. So-
brepasa A cualquier otra salvia
unto ó balsamo para Cortadas,
Callos, Quemadas, Raspones,
Uñeros, Clcerns, Sarpullido, Fle-
ma Salada, Llagas, manos Raja-
das, Erupcionesdel Cutis; infalible
para las Almorranas. Cura ga-
rantizada 25c solamente, Se ven-
de en todas las boticas.
tos para poner vapor, Destornilladores de tubes y pipas, tripas ule, Molinos de
Viento, Pompas, Cilindre-5- , Tintas, Tanques, Alambiqnes, Baños, y toda clase
dlomeria.
Todas las ordenes recibirán Snestra Tronta Atención, con Garantía de
Buen Trabajo.
EDIFIO DEE TEMPLO MASONICO, EAST LAS VEGAS. N. M.
T. Jo Maywood & Co.
Traficantes enImportadores y
RES AL
BRANDIES
Cuartillos 2 y 50 Centavos.
VINO DEL PAIS V
ntac25Cvos. por Botella. -- :
Calle del I'uenlc, LAS
Primer Banco Nacional
Las Vegas, Nuevo Mexico.
Capital Existente. $100,OOL
Se recibo unías sujetos á órden. Se paga interés sobre depówt
permanentes.
JEFFERSON ItAYKOLDS, Presidente. E. D.UAWXOLDS, Cujcrc
A. 1?. SMITH, Vice-I'resident- e.
Se Publica lo Jueves
H. SAL-AZA- R,
Propietario.
!lrlMt tod rorrwndtucl i KlIíi
L VfgM, N. M.
Kntrmdo coim mtrl de wgund clan eo letfel tía Li Ven,S . M.
Precio Ue Huscrlclon:
Por ma fio, 12 00
Por leí mema,. . í.oe
CobomUd tai. mía el precio de I mcrlclín
lotwrt tMKrc inrftrlkblnieut x'elntilo.
BJonluttnwoilprel6ndremoitMirirtii
tn lu e lelnto ! pcrMina quo quieran
rritiim á El iKMtrimit NT aln manrtar limported U unrrición Junto oon laftrkn.
JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE DE 1903.
Nuevo México tiene á la focha
nada menos que 225,000 liabi-tente- n.
P
La rueda del 8ue
adelante hin detenerse n te nin-
gún obstáculo.
Jieveridge y lo desu iayatienen
amolados huh cuchillos pava dar
otra arremetida contra Nuevo
México,
,
La cuestión de la cundidatura
til e la fínica que
requiere averiguación do paitede
los UepublicnnoH.
La hitunción educacional en
Nuevo México es trntirifactoriu en
general, jumo todavía necesitn
alguuos remiendos en mucha lo-c- al
i d adcH.
la democracia tiene íiueua
de ganar la preidencia
sí logra reunir mi elementoH de.
BacordeH, lo cual parece que no
Huccderft minea.
'a rece que fué faina alarma lo
del riHeninato del cónsul america-
no en Iteirnt. La cono fué que el
"vico cotiHut oyó honar un tiro y
se asustó cre.vendo que entoba pn.
Hado de parte A parte.
Es moda quejarnof del mono-- J
polio que en toda cosan tienen
los extrufion, y no echa tu o de
verqueen todoHcaMOH y oenhio-ncnnoMotro- H
mÍHtnoH somun Ion
arquitectos de nuestro propio
daño.
El asunto del canal le Eunuiníl
promete dar n.ucho que hacer d
la república de Colombia, pite lu
desaprobación del tratado por el
w?nado colombiano ha provoca-
do un levantamiento revolucio-
nario en PuQMttia.
Según co-lculo- recientes los lit-
ados Unidos tienen en la netna-lida- d
una populación de Hi millo,
nes de habitantes. Y lo mejor es
que el aumento sigue adelante y
en diez años mas la populación
pasará de cien millones.
Nuevo México, hasta cuando
permanecerá en la trasera eu to-
das cosas y bajo todas circuns-
tancias? Este es un problema
cuya solución se verá tal vez den-
tro de uu siglo ó dos por las
que vivan entóiices.
Ios euiM'radores de Austria y
Alemania y el Key de Inglaterra
va o celebrar una conferencia en
Viena con objeto de ver sí hallan
manera de conservar la paz y se
cree que ni pivwncia allí bastan)
para asegurar una solución pací-Me- a.
El proceso de americanizar el
clero católico de las Islas Kilipi
mis va adelantando lenta pero
segura mente, y i'iltimaiiieiiti fué!
consagrado e ti Itonui como niz
1 f 'I 1;oispo tic .Mam.... un ñongo ame- -
rieanodelaci.hl.idd.. San Luis,
Misuri.
La mención del italiano Mar- - i
coni para el estabh-ciinieiit- de
telégrafo hilo ha sido inifee
nonada Hr el mentor quien
ü(irui') que ha tcifTcionndo su
fct ma de tul su rte que estarú
á prueba h interrupción en la
t munición le nn'iiMije.. ,
El nuevo ministerio de Villa.
verdeen Espolín, que es un uiiuin
tetio pie tiene por programa lo
e.'aimia, esta encontrando mu-
chos obstáculos m su camino,
partícula rment' de parle il aque-
llos que tienen la vista lija ni e!
presupuesto y desean ligurar co
mo usufructuarios. Se amenaza
se habís evitado uu suicidio in
teresará ó muchos. Un sistema
arruinado ó demencia invaria
blemente conduce al suicidio y se
ha encontrado algo que puede
evitar esa condición que cause el
suicidio. Al primer pensamiento
de cometer suicidio tomen los
Amargos Eléctricos, hiendo un
gran tónico para los nervios los
fortalece y ayuda al sistema.
También es un regulador del Es-
tómago, Hígado y Riñónos. So-
lamente 50c. en todas las boti-
cas. Se garantiza satisfacción
In the Dls'rict Court, Fourth Judicial
District Territory of New Mexico
County of Han Miguel.
Hu(loli)h Volbut r,
v. Cause No. úfíófi.
William T. Heed and Ktta K. Keed, hU
wife, Charlotte Grosh, Frederick Lud--- r
Kgelhof, Jacob Biehl and Maurice
lJiehl, ( being all tho known heirs of
Elizabeth Biehl, deceased) and all the
unknown heirs of the Elizabeth
liiehl, deceased.
Order Substituting Assignee and Devlssee of
Plaintiff.
On reading and lilling theaHidavitof
Johanna It. Volliner, showing the an
Binment of the notes and mortgage
set, forth in the complaint tiled herein
to her, and the death of Uuúolph Voil-tne- r,
the plaintiff in the above entitled
action, and tho giving and devising all
tho property of thestdd decedent to the
said Johanna II. Volliner, and on mo-
tion of Ilyron T. Mills tho plaintiff's
attorney.
It is ordered that this action be and
the same is hereby revived and eon-tiiiu-
in tho name of tho said Johanna
K. Volliner, as plaintiff, and that the
said Johanna K. Volliner be and she is
hereby substituted as plaintiff in the
place atid stead of tho said lludolph
Volliner, deceased, and that such re-
vivor and continuance be without pre-judice to any of the proceedings already
had in this action.
Wiujam J. Mills,
Chief Justice, etc.
Dated July 11, 190X
TAR.J ETAS PROFESIONALES.
Dr. II. J. MILI LUÍ,
Hoi hm it cotiHMltu, 10 A 12 u. ni , y lo .1 U . ),
in. oMHiiu ios alto (1 I ITlfiier Hhih ii Na-
cional loli-fu- i I.uii VrRin, olli liiu til, ,
1 I).
GEO. H. HUNKER,
AltOUADO E.N l.KV.
Tiene uu oficina, tui ! filllli'l . tie Vender.
I. us Vegan, N. M.
VEEDER & VEEDIiR.
Abogados y Consejeros
EN l.KV.
I rai'tlcun eo tortus 1 cortes ilel Terr lorio
EUSEBIO CHACON,
Abogado y Consejero.
Tieno su despacho en Núm. 18,
Altos del 1 'rimer Uanco Nacional
Las Vegas, : : New Mexico
ilumine
IUI
Una docena de herniosas tur Jet as de
visita, noinbreoculto impresas, ho man-
dan á cualquiera dirección por l." cen
tavos. r,i noiiUire que so quiera sera
bien impreso en letra clara, l'odrán
mandar estampillas do correo. No se
imprimen menos que l'J tarjetas para
una persona.
Diríjanse & S. C. Ix)V(iWK.LL,aparta
do de estafeta Fresno, California
BENIGNO MARTINEZ,
COM EI ICI ANTIS EN
Toda clase do Efectos y Aburróte.
Pugu los precios más altos porLunti,
' 'ueros y Zales.
Calle del Pacífico, Las Vegas, N. M.
En la misma calle tiene establecida
una cantina, en dondo hallarán los me-jores Vinos, Licores y Cigarros.
PABLO ULIBARRI
Colector de Deudas Particulares
Notario Publico
Hace y Reconoce toda Clase de Doc-
umentóse Hipotecas.
LAS VE'! AS, X. M.
Ollclna:
En la Olleina dis El Indki'kndiicntk.
Procure su ai
222 S nith I'eoriaSt.,
Chicago, 111., Oct. 7 de 1902.
Hace ocho mes- me encontraba
Un enferma quo mo vela obligada
a estar 6 recostada la
in yor parte del tiempo. El estó-i- n
v:o 1 tenía tan débil y dosorde-uii- h
que nadi podía detener y
vomiuba con frecuencia. Orinaba
con gran dolor, y me aflijía una
ios que mo dejaba adolorida la
garganta y pulmones. Los doc-
tore Maído Uright,
y otros decían que era tisis A
mi poco me importaba lo que fuese
el verdadero mal, pue ya no tenia
ni desoog de Tivir. Una hermana
de 8r. LouU me visitó y me pre-
guntó di alguna ve había probado
el Winoof Cardu!; contestó que
no, y ella mo compró un fciteíla.
Creo que el Wine of Card ul me ha
airado la Tlda. Creo también que
mucha mulerei podrían evitarte
mucho tufrimlentoi si aupioeen
lo benéfico que ei ete vino,
OAS
Artlut.
No quiere Ud-esta- r libre de adolor? Tome Ud. el Wine oí r,
Cnrdui y haga un esfuerzo m- - T
premo do eanar. No hay motivo ,Jpara que esto Ud. díbll, iopor- - a
titilo aufrimlento. Puede U). J
tener la salud propia do la imiW
y hacer el trabilo qua la mi.w h
corresponde en la vida. Por(ué ino comprar una botella d Win íj
of Cardui, do m boticaria, boy k
intimo? J
WlfJEiCBRBaa r1
COMPAÑIA INCORPORADA
Comerciantes
al por Mayor.
Cast Las Vegas y Albuquerque.
Especialidad en la compra de
Lana, : Güeros : y : Zaleas- -
UK0SS k IMCIIAK1IS CO., Tucuincarl, X. 31.
K0SS k iU''MAIUS CO., Ssnta K(un, N. 51
MOORE LUMBER CO.
Traficantes en
MADERA deTODAS CLASES
Tienen siempre en mono todo lo que se requiere en su
"amo de negocios. Ademas esta compañía tiene un
completo surtido de
INTAS, ACEITES, YIDIUOS, Y CEPILLOS.
Se solicita el patrocinio del publico. Oficina y depósito en la eulU
Nacional No. 11. Ambos teléfonos, No. l.'O.
EAST LAS VEGAS, N. M.
Africa, donde abundo mucho la
zebra, raza que se nía casi ex-
tinta, y eñ el Jardín Zoológico
Rerlín hay hermosos ejemplares
de zebrula. Los dueños del famo-
so circo Hagenbeck se proponen
introducirla ui Alemania y los
láta los Unidos. Su tamaño viene
á sor el de una ínula bien crecida,
aunque algo más delgada y
No es Sabiondo,
Hay un retrato alegórico de
una muchacha asustada de un
chapulín, p : o en el acto de pa-
rarse sobre ina bívora impensa
blemente. Esto os lo mismo que
el hombre que gasta gran suma
dedinero edificando unsoterrano
poro falta á proveer ú su familia
con una botella, del Remedio de
Chamberlain para el Cólico, (ole-
ra y Diarrea, como una vanguar-
dia encontró de la enfermedad de
los intestimos, cuyas víctimas
sobrepasan á las de los ciclones
ciento por uno. Este remedio es
reconocido en donde quiera como
la medicina más pronta y eficaz
tpie se usa para estas enfermeda-
des. De venta en todas las boti-
cas.
MARFIL V EBANO.
En Ilartfield, pequeño lugar de
(ooigia, ocurrió hace días un su-
ceso que quizá, sea el único en la
historia, un blanco y un negro
linchados eu un mismo racimo y
por idéntico motivo. Wright-man- .
el negro, tocó á la puerta
de una viuda, blanca, y al abrir
ella, llegó Thompson, el blanco,
y entre los dos la arrastraron al
patio, haciéndola víctina de sus
brutales apetitos. Thompson,
confiado en la blancuradesii piel,
creyó salir del paso delatando
á Wrightman, que huyó ni mon
te. El negro fué preso el Viernes
y dijo pio el blanco estaba tan
complicado como él. Entonces
fué preso el blanco, y del cargo
resultó que tan culpable era el
uno como el otro; por cuya ra
zón se formó uu grupo que olior
có á los dos eu el mismo árbol.
Cabalgada Desesperada de uu Muchacho
pVr la Vida.
Con la familia alderedor es
pcroudolo que muera y un mucha
cho cabalgando 18 millas por
la vida, pora conseguir el Nuevo
Descubrimiento del Dr. King pa
ra Tisis, Tos y Resfríos. W. 11
Rrown, de Lccsville, Ind., sufrió
las agonías de la muerte, de as-
ma; pero esta admirable medi
cina lu dio alivio al momento y
pronto lo curó. Escribe: "Aho-
ra duermes sanamente todas las
noches." Como las curas mara
villosas deTisis, Pulmonía, P.ron
chitis, Tos, Resfríos y (liíp, prue
ba sus incomparables ínclitos
para todas las enfermedades de
loa Pulmones y la (arganta. (a-ran- t
zoilo, botellas 50c. y 1.00.
Rotellitas de muestra gratis. De
venta en tdas las boticas.
ESTA USTED SATISLECIIU?
SI no, Que Mejor Prueba Pueden Pedir
los Residentes de East Las Vegas.
Este es el manifiesto de un ciu-
dadano de East Las Vegas.
El testimonio de un vecino.
l'sted puede investigarlo.
La prueba debería convencerlo.
John Wadley insjH'ctor de car-
ros por el ferrocarril Santa Fé,
residencia en la esquina de las ca
lles Nacional y Main, dice: "cuan
do uu hombre tiene dolor de es
palda, está eu duda sí osenusado
por lumbago ó reumatismo, pero
cuando hay dificultad con las sis
creciónos de los ríñones, sus riñó
nos ó están débiles ó excitados.
Yo tuve tales ataques por cuatro
ó cinco años, al principio suaves
pero después fueron de mas larga
duración v mucho mas severos.
Nunca fui post rodo porellos pero
algiutas veces sufría severamente
cuando me dabnucon fuerza. Las
Pildoras do Do, ni para los Ríño-
nes procuradas eu la botica de
(loodall me aliviaron. Sino me
hubieron hecho beneficio po- -
ilivo no podiiau inducirme áre- -
i'oinendai l is. Se de otras perso
nas pie viven en East Las Vegas
pie están tan positivos como yo
acerca de los méritos de las
páralos Riñónos."
De venta en todas las boticas,
precio 50 centavos la coja.
Co., I'.uífalo, N. Y.,
únicos agentes en los Estados
('nidos. Recuerden el nombre de
Dooii y no tomen otras.
El gobierno nmericano despa-
chó un escuadrón naval á Jieiiut,
puerto de Turquía, con motivo
de la noticia del asesinato del
vicecónsul Mageyseu, y ahora
que la misma ha i esultado inex-
acta, ha mandudo órden para
que los navios se retiren.
La Liga Nacional Republicana
tendrá su convención en Chicago
el día 4 do Octubre venidero. Es-
te es uno de los posos prelimina-
res mús importantes para la
campaTin presidencial del año que
viene en la cual la Liga se espera
que será de gran utilidad.
He ha restablecido completo-ment- e
la tranquilidad en el Bra-
zil y la república está firmemente
establecida. El Lrazil es el pnis
mús populoso y extenso que hay
en la América del Bur, teniendo á
fecha diez y ocho millones de ha-
bitantes y tres millones de millas
cuadradas.
Los tropas turcas se están dis-
tinguiendo en su campaña con-tr- o
los macedonios y búlga ros ha-
ciendo matanzas espuntosasy no
dando cuartel A ninguna alma
viviente. Verdad es que sus con-
trarios les pagan en la misma
moneda, pero por desgacia los
turcos son más fuertes.
La construcción de norias ar-
tesiana en Nuevo México debe-
ría ser el primer paso que diesen
los dueños do ganado y los que
poseen terrenos cuantiosos. El
primer experimento que diera
buen resultado seria la señal pa-
ra el rescatan) ient o do la mayor
parte de los terrenos de agricul-
tura que á la fecha no son culti-
vados por falta de agua.
El afamado aeronauta Santos-Dumo- nt
se ha marchado de
Francia para Hrazil, que es su
patria, con la intención de per-munee- er
nllá una temporada en
beneficio de su alud que está al-
go quebrutanda. Esto da á en-
tender que no vendrá á In Expo-wió- n
de Han Luios el año que
viene á competir por el premio de
$200,000 que se dice va ú ser
ofrecido por los manejadores al
que gane en el certa men y carrero
de buques voladores.
Los )emócatas del estado de
Kentucky siguen dando una
muestra de la justicia partidaria
en el asunto del asesinato del
gobernador (loebel. Caleb Pow-
ers, uno de los acusados que ha
bía sido yo dos veces convicto y
sentenciado á prisión perpétua
por complicidad en el crimen, fué
juzgado tercera vez en días pasa-
dos y sentenciado á muerte. Mien
tras mas se averigua el negocio
mas aumenta la gravedad del
crimen ó la parcialidad de los
jueces.
Hu Santidad l'io X estit muy
neongojodo rt causa de la clau
sura y confinamiento en que tie
ne que estar dentro del vat cano
y w ha menos sus paseos ni aire
libre y el ejercicio que a cost umbrn.
ha hacer en Venecia. Esta circuns-tonei- a
ha contristado mucho al
I'apnylo ha hecho desmejorar
en salud, y se cree indispensable
tulw.r ,, niPljo ,,,, uU .,r ,., ,j.
(i(.lllla(( y i,llHnlI1,() ,, ,,.,,.
fuera de liorna durante los tiem- -
jwm del calor ó ya arreglando las
dificultad entre el Vaticano y
el gobierno de Italia.
SCUL'M.
Ricen de Washington pie un
francés llamado Edward Mollard
acaba de dcMcubrir un nuevo me-
tal en Alemania, al (pie ha dado
ei noi.uiretie y a ser
cierto lo pie se dice, causnrá en
'la metalurgia lo que sellamauna
revolución. En iu'in ligero y fuer-
te iuc aluminio y cuesto sólo una
doudeeima parte de dicho metal.
No enmohece, y es por tanto,
adapt able á( oust meciónos na va
les tulM'iíus dt ferrocarriles v
de ser pulido y bruñido como el
níquel, se le puede emplear en
utensilios de cocina; no es tan
este magnifico sport hasta el ex-tre-
de jue sea tan factible jmi-s- er
un yacht como uno
POR MAYOR
Y WHISKIES.
- Medios 15 y 25 Centavcr
DE CALIFORNIA.
Vendemos á Frecios Barato
VEGAS, NEW MEXICO.
IIALLET HAYXOLDS, Ast
Storage Company 1....
destilada triple. 5
vv
ó por burrlli'H. taF. A.MAX A AHKS. VrvsA te.
J. M. IKKLA.M), Gerente. lím
mim
Sí
MAYOR,
y Pieles recibirán nuestra atem
Socorro, N. M.
v. ADIOS BANCO.
"Me han arruinado y Uevndose
en el desfalco los ahorros de una
vida de trabujo" decía Charles
F. Iceland, presidente del Raneo
Comercial de Dulutli. Minnesota,
el otro día. Era que el cajero, E.
E. Johnson, había desfalcado
$15,000 en dinero que perdió ju-
gando á la Kolsa, según confesó
al ser arrestado.
ÓQuecs Vida?
En el último análisis nadie sabe
pero nosotros sabemos que es
bajo ley estricta. Abusen esa ley
aunque sea levemente, resulta el
dolor. Vida irregular quiere decir
desareglo de los órganos, resu-
ltando en Constipación, I'olor de
Cabeza ó enfermedad del Migado.
Las New Life Tills del Dr. King
pronto arreglan esto, Son suaves
y efectivas. Solamente ." en to-da- s
las boticas.
HUYENDO DE LA QUEMA.
Dicen de Ontario, Canadá, que
están alluyendo a aquel puis ne-
gros americanos en grandes nú-
meros, á quienes la guerra que se
les hace en los Estados 1'nidos,
particularmente en el Sur, obliga
il buseor seguridad en país tran-
quilo y formo! cuino el Canadá.
Si a embargo, de est e éxodo ya
está nuciendo una preocupación.
Dicen los canadenses que. si los
negros americanos introducen
en aquel país las costumbres que
observan en éste, crearán un pro-
blema idéatico y harán que el Ca
nuda pierda sus cualidades de
país formal y tranquilo.
Disputa Temible cu su Contra.
Rostrado en cama, solo y des
tituido. Tul era la condición de
un viejo soldado llamado J. J.
Havens, Versailles, O. Por años
sufrió la enfermedad de los Riñó
nos y ni los doctores ni las modi
cuius le dieron alivio. Al fin pro-v- ó
los Amargos Eléctricos. Lo
puso en sus pies á pronta órdon
y ahora testifica: "Estoy en el
camino para un pronto rest oble- -
cimiento." Ese! mejor sobre la
tierra para las enfermedades del
Hígado y los Riñónos, y para los
dolores de estómago y vientre
Solamente 50c. (ioruntizado. De
venta en todos las boticas.
LANCE APURADO.
Hace días fué asaltada una mu-je-
blanca en Whitesborongh, Te
xas, por un negro, y con animo
de at ra a ríe se prend ó A cua n t os
indivídos de la raza fueron vis- -
tos por el contorno, en número de
ocho. Siete probaron al instanU
inocencia y fueron soltados, sien- -
do llevado el octavo á la cátcel
para identificación. Impacientó
se la gente y un grupo entro en
el cilicio, saeóol negro V loahor
t ó de un árbol. En esto, por sin
gularísima casualidad, llegó poli
cía y cortó la cuerdo untes qm
el negro fuese estrangulado. El
preso fué t rasladado á ot ro lugar,
donde, á nuestra cuenta, se esta
ba reuiiieudoel vecíinlariooii gru-po- s
para lincharle.
La Dcdlntcrla Curada via Ductor.
"Me acabo de levantar de un
otuqu dedcMiitcrío, dice Mr. A.
Pinner, un comerciante bien co-
nocido le Drummond. Teiin.
"He ih.mIo colimenteiinu bote- -
Hita del liemeilio ! Chamberlain
para el Cólico. Colera y Diaireay
fui curado sin llamar un doctor.
Lacoiisíilero l:i mejor medicina
en el mundo para colera.'' No
hay necesidad de emplear un doe- -
tor cuando se usa este remedio,
porque ningún doctor pueilereee- -
tar mejor medicina para mal de
los intestinos para los niños ó
ailultos. Nunca falta y es agra-
dable para tomar. De venta cu
todas las hot ieas.
ZLBKl'LV
Tratase le un animal de nueva
invención, por extraño pie esto
suene. U cónsul ann-rican- en
Fionefort, Ah'iiiania.coiuuuiea ó
su gobierno que dl cruzamiento
del caballo y la zebra se lia lo-
grado un animal, la "zebrula,"
muy superior o la muía por ti
ilos conceptos, E animal demá
viveza, casco más duro, y no m J
nos inteligente pie hi ínula, y e
á la vez inmune contra las ten i
bles enfermedades que á menudo
castigan el ganado caballar y
m Crystal Ice and Cold
p ('(HiipHiiu lllclcrii de Las M'pa, . .11.)li 1;,.. 1,1, .1., t...!.'.., !..., l,.,l,
iiuiioiluda y
JI .,.................
.A.O-TX.A- . DESTILADA
por galones
pú I La .1.1,t i'im,ífein if i'fo non .xpj (. tilo rntJo, Jill.
ÜR0W11E & HAWES CO
Comerciantes
AIL FOR
l.i compti y venta üe l.ana, .alcas
especial
East Las Vegas runa revolución y quien sabe si sejotros usos. Hiendoefectué.
La torea de construir 1 comí
lin tiint ti ttiit' i) luí
''"'m I hierro, m.,, sí masmontañas prosigue o.Jelunte rt
ambos extremos del derrotero, y xtti '".n.p.e cuesto leaven-aunqu- e
UiV U,i'' r! W ' " ,M, lo wel progreso i,o ha o
CX Lt ' " iwrn m iiinj.iti ''17í''f'. íil..'(li ,", U"i ' f. M.H'!lrn- - r "
?'Jj1í M -. .1 V, i .? .a A tu l'i)..) rvT a 4j nL I i 3 tm i ".' .t .n .. t. i- -i. vU ::'.-v- 7 A' yiJm"1,rr ' " ' ' """'" '" 'mucho hasta ahora, constituye ,
un buen principio, pues estos eo.íno l Providencia, mi!at hts y ;.qu-un- aun el trabajo es empezar, y en r,l!K'? 1 ,lraiHI popularizarse
.mi.tt.Mii ñtil v bp.icin-,- .
1,1 ', m- - (' , . i,IM tic., nv VWC , iti'i
. y . ! -- fives t-no importa que el trubsjo dure
muchos años, al fin de todo ven
drá d prove ho y utilidad.
timientos, aunoue si hemos de! If.t- s yen ever read any of SuetVn-bur.- ;'
Work.-- ? If net, wiü j Mutlí independiente MAQUINA DE MOLERHORRIBLE MARTIRIO DE NlKOS.San Petersbnrgo, Agosto 21).Hace algunos días que se en-- j
coutraba la Czarina en la esta- -
qne "stultoruui infinitas Humerus
'est." Hasta ahora, en clase de
postizos conocíamos ojos. na.
rices, dientis, orejas, cabellos,
Do Las Vegas, N. M.
u i, P'rio.
CASA KRDONDA,
m uiki, i.cs ur . , . i ., i
m j i n ninjuti cohkc u '. . i
pueii.Mi reet iiKiof.
J.
CERCA l)K LA
Oie t .ii s vender harina de Mor y
oil íco a pierio tan Ira rato ue iv pude
'His. I1j:i :i.s nuA visita par.t que !
MÍGÜk"
iiimMMift timmiiiw iwwiiiiiiW'wwiiiiéJwMMWMJ ttVy-..- . ... . -n T .fl.,,-- ir
tóanln Fe, Nuevo Mexico.
RTyi'l año Ciiil(lragesimo-(uiiit- o se abrirá el dia i de Septiembre oj.
Kl colegio est.l ? "derado por ley para Rirnr eertifii'ados de i'iin i i - !
de maestro"! í us n "uados, cuyo rertifii ades crin honiados poi it tinte
tores de escuelas en ei ''Vritorio de Nuevo Mexico
: A?- - rvvi.w f . SJ
GRATIS stos M HenuosoH rccntes.
cull I'itMUlK'ii.J 1. ivitijlK in! i.iaii.nu.i i i ii (.i I ... A til .i.NA
tin rt'mimtiir $ nviiludur micIiihi In tu tiro iW 11
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Sucesores de B. (I. MUKIMIEV y COMPAÑIA
FARMACEUTICOS v líOTlCARIOS.
...
contornos v todo liuaie de "si
nuosidades corpóreas.'' Tam-
bién conocíanlos lapreud'i í,i fal-
sa; mto, francamente, diaman-
tes postizos nos eran ignotos.
El uue los tenga suyos propios,
aproveche la ocasión, que es cal- -
va
Para invertir en la Asociacíén
de la Compañía de Edificios y
Préstamos del Aetna, diríganseá
su oficina en el edificio de Veeder,
Las Vegas, N.M. Esta Asocia-
ción paga seis por ciento en cuen-
tas de Depósito. Paga ocho por
ciento de interés en acciones ma-
duras. Presta un peso de cada
dos de propiedad raiz bajo hipo
teca. Esta asociación es absolu-
tamente segura, tf.
De Vento.
a esta oficina se Venden hu.
compiladas de escuela, n i
el ejemplar
AVISO.
Por cuanto que mi esposa Ana
María Cordoba ha abandonado
mi casa, mesa v cania sin causa
egal, de consiguiente no seré
responsable por ninguna deuda
que ella contraiga ó haya con-traíd- o
desde el diá 28 de Marzo
deOlO.'l.
Antonio .1. Yi:KAsnx
Sanchez. N. M. Julio 2S, 10O:.
AVISO.
Por esta notifico á quien con
cierna que desde el mes de Abril
está en mi poseción una yegua y
una potranca. La yeguaes prie-
ta v tiene este (ierro A en eUa- -
do del montar, en la espabila, y
la potranca es colorada oscura
con el mismo fierro. La persona
que se considerediieña ó. ellas po-
drá o'btenerlas pagando los p -
juicios, la cuida, y el costo de este
anuncio, v kam isco ai.k.stia,(uilloii, N. M.
Aviso l'óbltco.
I 'or este He dá avino que 1 tis eciielin
públicuH del Distrito Kxcolur No. 1,
del l'otidado de Situ Miguel so abrinin
en la easu do e.xeuelu.i dediclio il'iMtrilo
el f.únew, 14 de Septiembre de l'.Hi;j.
l'or lo tanto, todos los pudren, tritura
djane ú otrus pernonas que tengan el
cuidado y gobierno de los niños de es-
cuela ilo ese Distrito, están obligados
y reyueridos por el Cuerpo de Directo-r- e
de dicho Distrito desde qneweeo-rnlenze- n
hasta que se acaben.
1.a See. i!, Cap. I'., de las leves de
l'.MKI, provee lo biguientu: "Ciuilquicr
padre, guardian ú otra persona tenien-
do el cuidado de los niños y que falta-
re ó rehusare de tuandur ií tule niños
iV la escuela según requerido por i'ste
acta, sobre convicción será fustigado
con una multa que no sea menos tie
ni más de ?J.(HI ó eon encarcela-
miento en la cárcel del condado por no
menos de diez dias."
Dado en Las Vegas, N. M., éste dia
HI do Agosto de lltii.!.
K. II. Sai.azak.
llONlKACIO LrcF.iio,
l'AIIU) Ul.lMAIUÜ,
Cuerpo de Directores, Dis. No. 1.
AVISO PUBLICO.
l'or éste se dá aviso que las escuelas
públicas del Distrito Ivscolas No. 4, del
Condado do San Miguel se abrirán en
la easa de escuelas de dicho distrito el
Lunes H de Septiembre de Utl.'J.
l'or lo tanto, todos los padres, guar-
dianes ú otras jwrsonus que tenga el
cuidado y gobierno de los niños de es-
cuela de ese Distrito, están obligados
y requeridos por el Cuerpo de Direc-tur- e
do dicho Distrito, que inunden á
sus niños A las escuelas do dicho Dis-
trito desde que se eomienzen hasta que
su acubeu.
La See. 2, Cap. .11, do las leyes de
l'.KEt proveo lo siguiente: "Cualquier
pudre, guardian il otra Mrona tenien-
do el cuidado do los niños y que falla-
re ó rehusare do mandar li tales niño
á la escuela cinin requerido por éxt
acta, sobro convicción sera castigado
eon una multa quo no sea menos de
í.'i.im) ni más de , ó con encarcela
miento en lu caree! de) condado por no
menos do diez días.'
Dado en Uis Vegas, N. M., este día
31 de Agosto do VAfX .
niNA( iDitrnt,
K.MtUit K Skna,
1'AIIIX) JAIIAMII.U),
Cuerpo do Direelore, Dif. No. I
DR. KING'S
try NEW DISCOVERY
FOR THAT COLD.
TAKE NO SUBSTITUTE.
Cures Consumntion.Couglis,
Colds, Bronchitis, Asthma,
rneumonia.IIayr cvcr.L'leu
risy, LaGrippe, Hoarseness.
riore Throat. Croun ana
Whooping Cough.
NO CURE. NO PAY.
Met 60c. and i I . TRIAL BOTTLES FREE
iSTEVE
W-- -- " Op
toí I IHI.AIt 4 if wnfl'l Ui H
STANDARD FOR ACCURACY AND
liUKAKII.ITY
TV. i4.nílun Ur'"l itrttá Umw.UIUi(ii(
kll LCS. from . $100 lo I1S0.00
PISTOLS, from . 2.50 to 50.00
r,IIOT(il)NS. from 7.S0 la 30.00
ser justos, no debemos culparlo
por euleio, ellos continuarían
realizando sus intentos de paz y
progreso, si los pie con tan
to ardor quieren llevarlo degra.
do ó por fuerza á las regiones de
la idea, fueran menos filósofos,
menos visionarios ó menos a pos-ta- t
ísymásamautesiie la patria.
Entonces no descubriríamos en
las modernas sociedades esa versa- -
tüManl que en algunas f( rmau su
carácter constitutivo v oue pa
recen acometidos por una fiebre
violenta que las obliga á mante-
nerse en continuo irregular mo-
vimiento.
Knkio.uk de Avila.
$100. Recompensa, $100.
Los lectores de este periódico se
alegrarán al saber que á lo me-no- s
hay una temible enfermedad
que la ciencia lia sido capaz de
curar v esta es el ('aturro. Mali's
Catarrh Cure es la única cura po-
sitiva que conoce la fraterni-
dad medical. El Calarro siendo
una enfermedad constitucional
requiere un tratamiento consti
tucionul. Hall's Catarrh Cure se
toma internammente, actuando
directamente en la sangre y su-
perficies mucuosus del sistema,
destruyendo la fundación de la
enfermedad y da fuerza al enfer-
mo para arreglar su constitu-
ción. Los propietarios tienen
tanta fé en sus poderes curativos
que ofrecen cien pesos por cada
caso que no se cure. Manden por
lista de testimonios.
PIO XII
Hace días fué detenido un indivi-
duo bien portado en las calles de
Jersey City por un polecía (pie le
vió ir á la ventura con muestras
de no estaren su juicio. Llevado
ul tribunal de policía, no hubo
medio de arrancarle una palabra,
por lo cual se cree (pie sea mudo.
Sin embargo, comprendiendo que
el sargento de guardia deseaba
saber su nombre, escribió en un
papel 'Tío XII, Papa." Llevaba
eu los bolsillos periódicos cou
pormeuores de elección de Pío
X, y papeles en que había escrito
lo siguiente:
'Chenue certificado, $7.875),
800.23 cuenta de Napoleón I.
"Páguese ála orden del mismo
$27.800,000, cheque certificado.
"Páguese al mis
mo, i i uen jmos.
"Páguese ála orden de Jesu
cristo suma incontable. Por
orden de Dios."
REPETIL AGRADECIDO.
Dice el Miner, de Tamopah, Ne
vada: "Las serpientes de cas- -
Cibel son agradecidas si lográis
ganamu estimación. Mi herma
no Jim encontró una de seis pies
de largo, cogida debajo de un pe
ñasco y sin poderse mover. Ln
vez de aprovechar tan favoracle
coyuntura se enterneció y dió li
bei tad al reptil, que desde enton
ees se le convirtió en animal fa
vorito, siguiéndole por todas
partes y vigilando en torno suyo
con la fidelidad de un perro
Una noche despertó mi herma
no, y hallando que la serpiente
no estaba en el lugar de eos- -
tumbre, á los pies de la cama,
pensó que algo no muy católico
nasaría. levantóse, encendió
luz y qué vió? La serpiente en
roscada á un ladrón nocturno
en el cuarto inmediato, y agitan
do furiosamente los cascabeles
para que viniese la policial Se
non e vero
GRAVE ESCANDALO.
La legislatura de (Jeorgia ha
votado un acuerdocensuraiido la
practica de azotar mujeres en las
cárceles de aquel Estado. Se es
tá investigando el caso do Mu-
míe De Cris, presa por robo de
diamantes, que se volvió loca di
tanto como la azotaron yen mo
mentón de lucidez dice que el al
cuide Alagood la uzotó en ven
ganza porque habiéndola requi
brado de amores, ella le rechazo
Alagood niega la acusación, y di
ce pie la Individua, viendo lo
bien que él la trataba presumió
demasiado y se tuso inaguanta
ble. El entonces la puso á tía
bajos ligeros, y Ion azotes (pie la
propino fueron ligeros también
dice él, y se le cree, por ser hoin
bre reconocido como de gran
probidad confederado
que en el Sur vale mucho y mas
digno de icdito en concepto d
gobernador que cuantos ladro
nes piieblnii bis penitenciarias
Hay ron todo mucha agitación
en (eorgia contra lo de azotar
mujeres blancas enerftnbleeimieti
tos correccionales, y en-es- e que
Alagood tendrá que dimitir de!
empleo.
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'achico y la del Alamo, en el lio. 5,
'recto bi.iwo.
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Real Estate exchange.
LOS DONES DE LA INDEPENDENCIA.
Ilutados Ion pueblos úe los no-
bles sentimientos ipie supo desa
rrollar en filos una moral purísi-
ma y experimentando por esto
mismo un irresistible simpatía
por todo lo grande y sublime, se
les vé con hondo dolor explota-
dos en sus más euros intereses
sin que los ue se dedican á tan
peregrina obra tengan otro que
hacer que el de emplear unas
cuantas palabrejas que serían
bellas si al menos llevasen el sello
de la sinceridad.
La influencia mágica de esas
palabras suelen producir donde
quiera que se pronuncian una
efervescencia social, y sus funes-
tos efectos antes de desvanecer
tan groseras preocupaciones en
la atmósfera de los pueblos, los
precipitan por la pendiente abo-
minable de la servidumbre.
Y si tali's taontecimieutos fu-
nestos se presencian con frecuen-
cia en la Europa mismo no obs-
tante su añosa civilización no es
extraño que se repitan en nacio-
nes jóvenes; y aun que no debe-
mos alarmarnos por este hecho
más de lo que nos es permitido,
tampoco nos es lícito permanecer
indiferentes hasta el extremo de
paralizar nuestros esfuerzos en la
brega por el mejoramiento colee
tivo en aras de la estabilidad de
la independencia.
El don bellísimo de la indepen-
dencia nacional puede fácilmen-
te convertirse en un tósigo mor-
tal para los pui'bloM que disfru-
tan de ella, si se niegan á acep-
tarla en su genuino sentido, ol-
vidando los deberes que impone
y adulterando por ende los dere-
chos que consagra.
Tengan pues los pueblos libres
la suficiente fuerza para no per-
mitir que sucumba la libertad
nacional de extravíos y atrolon-damieuto- s,
porque cuando se
pierde la libertad moral la líber-ta- d
política bambolea.
Los beneficios A que todo pue
blo reporta la independencia son
los que ante todo deben conocer-
se para valorizar de un modo ra-
cional los dones que derrama en
la practica esa palabra mágica.
La jndependeeia, como fácil-
mente se comprende no implica
el divorcio entre si de toda reía
ción, puesto que si así fuese sería
preciso establecer un radical an-
tagonismo entre ella y el estado
social, & tal extremo que solo el
hombre de las selvas pudiera lla-
marse independiente.
La independencia trae consigo
bienes preciosos porque rehabili
ta en el goce de nobles derechos;
pero lejos de libertar del yugo del
deber, multiplica las obligacio-
nes del pueblo individual y colec-
tivamente; porque laindepeuden-ch- i
es el derecho sagrado que ad-
quiere u u a n ición de represa u t a r
por sí misma sus propios dere-
chos; es la aceptación de la res
ponsabílidad personal; es el rom-pimient- o
de toda carta de servi-
dumbre, la inviolabilidad del pro-
pio querer de modo que no tema
encontrarse coartado por el ca
pricho de extrañas dominado
nes.
Tal es la independencia en
su genuino sentido y por lo que
respecta & sus ventajas yasecoli.
gen fácilmente desde (pie se cono
ce su naturaleza.
Hay una ventaja inmensa en-
tre vivir como idiotas bajo el ce--
sarismo advenedizo, y tener to-
das las excepciones que corres
ponden á los séres libres.
que no he pida pues como gaje
preciso de la libertad, el derecho
do corromper la ley moral. El
crimen no puede convertirse en
una prerrogativa de los pueblos.
libres; ni la independencia supone
la infracción y el desprecio de to
dos los deberes.
Ilien es cierto que no es ese e
noble deseo que abrigan lo pn
blos independientes; ellos son los
soberanos para gozar á la som-br- a
de su nacionalidad los pre-
ciosos dones de la paz y el órden
sin tener que esperar do mano
ugeim ni verse en la dura necesi-
dad de recibir como una dádiva
graciosa lo que extrMo derecho
forma su patrimonio cuino mico
do con losjpueblusqueaun lio han
podido sneudir las afrentosas ra-den-
del colonaje.
Esta es la independencia, y fo- -
lo así acepliiinos como legítimo
v sanio el entusiasmo, los sucri
ficios y la abnegación que en su
consecución se des lleguen.
Mas jm drgina podemos
señalar muchos pueblos que ha
bastardeudo tun generosos sen
ciou del ferrocarril cuando un ni
no lesionado le puso una carta
en las manos. La Czarina quedó
tan indigna al ver las deformi-
dades que pie mentaba el niño,
pie supücó al Czar que enviaia
uno de sus ayudantes para in- -
estigar el caso.
El enviado averiguó que, desde
ue coiueusurtiii las turbulencias
en los Balknes, fueron mutilados
más de novecientos niños, de la
lad de cuatro á quince años, por
una gavilla de infames que los
convertían en mendigos. Lasiu- -
liees criaturas fueron emplea- -
as para pedir limosna, y cada
una de ellas llevaba cartas one
cían (pie las heridas que pre- -
seiitaoau les nain.ni snio ocasio--
a las por los turcos, (pie habían
matado á sua padves. A n
secuencia de esle llamamiento a.
i caridad V i las pre- ciipace U '.,
reunían a los tunos nendigosilia- -
rianieiite, de mil a dos mil ru
los. Los niños sedesFormaban,
exponiéndose á un baño de agua
uerte ó pintándolos con acido
sulfúrico. Para prevenir lasque- -
as de los pequeños, se aplicaban
os mismos ácidos á la lengua.
Algunos de los criminales se luí
an en la cárcel, y el Czar juró
que los enviaría por todasu vida
á las minas de cobre de la Siberia.
)ijo el Czar que casi deplora
aber abolido el castigo del
Knut,"ó fuels, para castigar
cou azotes.
EL ÜLÜUO DE ANDREE.
Hace dias llegó á Vancouver,
Columbia Inglesa, A. O. Keller,
ueño de minas en la región sep
tentrional del Canadá, con noti
cias que le inducen a creer haber
isto rastros dé la expedición eni- -
irendidaen globo por el aero.
auta sueco Salomon Augusto
Vndrée quien, como es sabido,
alió deSpitzbergen, isla del ( cen- -
no Artico, con dos compañeros
en un globo, esperando por este
medio descubrir el Polo Artico,
en 11 de julio de 1807, sinquede
a expedición se hayan tenido no
ticias fidedignas desde el del
mismo mes, lascualessesupierou
por palomas mensajeras. Dice
xeller, que hallándose reciente- -
mente en Mackenzie, extremo sep-
tentrional del Canadá unos iu
dios le dieron á entender por se- -
ñas que habían visto un hombro
blanco descender de las nubes en
un globo, y que ellos huyeron
atemorizados. Cuando regre
saron al mismo punto el hombre
labia desaparecido; pero queda
a el globo todo destrozado que
os indios se repartieron en frag
mentos. Keller exhibe un pedazo
de seda que dice le dieron los in
dios corno habiendo petenecido
al globo.
DICHA QL'E ASESINA.
En Charleston, Carolina dt
Sur, ocurrió el Jueves un lance
cuyo desenlace no cede en interés
romántico á cuantos idilios ó
tragedias de amor han cantado
tas, así se trate de Shakes-loar- e,
celebrando los amantes de
Verona, ó llartzenbusch descri
biendo á los de Teruel. Charles
Calhoun Tylee y Sarah Malone
levaban relaciones desde tiempo
atrás. En la novia se desarro- -
laron sintonías de tisis y se
aplazó la boda; pero acá mejoró
tanto la muchacha que se deci- -
dió A celebrar la cereiiionia, In
cual ocurrió ú la ocho de la no
che. No haltíu concluido el cléri
go oficiante la i'iltiiniiH adver
tencia que ch costumbre hacer A
los recién ciiMados tara )tie Icm
sirvan do futura reglas do con
due ta cuando la novia lanzó un
grito, y arrojando un torrente de
s uigre por la boca, cayó bin vida
en los brazos del consternado no- -
vio. Segiin los médicos la Hobre
excitación consiguiente a la bo
da, produjo una hemorragia in
terior, demasiado copiosa y re.
pentina para tener remedio hu
mano.
BUENA OPORTUNIDAD.
Ku un periódico do gran cir
dilución hay el niguiento unan
cío: "l na señora , con las ineio.
res referencias banenrias, desea
tomar en nhtiiler prendas por
vulor de .'1,0)0." W lo de "re- -
ferencias bancarias" no higniílca
tener dinero en el banco, signiíl
rara, lginui otra cosa, supon
gamos que encuentre las premias
que solicita. Lu intención no
puede ser ot raque Judiar alguna
liluui caritativa (pie tioconsicntu
que vuelvan íi su actual poseo- -
dor ó poseedora, lo cual tam
poco a cosa uuuca vista, por- -
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CIIICOPEC FALLS. MASS.
EL COLEGIO DE SAN MIGUEL. m miw..MW4"iju bi'.,'. 'k'üj-- !"f y; -EL INDEPENDIENTE.
ti Ort OfícM H CmM ét Sm Mfl.
de la competencia ruinosa, que le
hagan otros colegios privilegia-
dos con subvenciones do la teso
PTL mas Grande Surtido de
Las ferias para beneficio do la
Iglesia Católica de esta ciudad ee
comenzarán el dia 21 del presen-me- s
en el local áuten ocupado por
Homero y Delgado.
lios señores Lujan y Lucero
de esta ciudad han aceptado la
agencia para ofrecer de venta en
los condados de San Miguel,
Wood y (Juay, un hernioso
territorio esta ahora en exhibición en
nuestra tienda Calidad garantizada. Precios
los mas reducidos.
i
r1 bSillas
Muebles en el I
51 g 2CS3
Sillas
altas
para
niños
S1.00
hasta
S2.50.
como
la del
Gravado
por
$1.15
una.
Carruajitos de Nino, de $6
COMO EL GRAVADO 24x24,
Precio $2.25.
A l ina ríos de $55.50 has-
ta 0.50.
arriba
MESAS
Aguamaniles como el(ravado, .2.25.
Catres
rz
Aparadores lo f2.50
li asta f.o. con
LffiD La
7 Plaza.
2Z
ALFOMBRAS
Desde 12c hasta $150 la yarda.
do Hierro en colores blan-
co, tizul, color de rosa y colo-
rado, f '1.75.
Nosotros damos estampas azu-
les mercantiles con cada compra
dinero.
SOPANDAS DE CAMA
$2.150 Cada una.
CHASi
Comienzo de su Término Cuadragésimo
Cuarto.
I a Prosperidad no Interrumpida de esta
Véncraérlta Institución.
El Colegio de San Miguel en
Santa Fé, pie se halla bajo la di-
rección de los Hermanos de las
Escuelas Cristianas y cuyo presi
dente es el Hermano Hotnph, ha
abierto de nuevo sus aulas A los
numerosos alumnos que de todas
partes del territorio acuden A be-b- er
en las fuentes del saberentau
Mcreilitnda y antigua institución.
El año pasado fué uno de los
unís prósperos n su historia,
asistiendo niAs que doscientos
internos y externos
con lo cual so demostró pie el
instituto después de cuarenta y
cual ro años do existencia ha lle-
gado ul apogeo le su renombre
y prosperidad. Eu el presente
año I Colegio de San Miguel pro-
mete exceder A su registro d;l
uño pasado, pues ya tan al prin-
cipio de la sesión escolAstica
cuenta con bastantes alumnos
internos venidos no solamentede
dentro le las fronteras leí terri
torio sino de Arizona, México y
otros puntos del exterior. Esto
es prueba de (jue la fuma del cole
gio ha extendido A todas partes
uracias al éxito de su enseñanza
y A hi eficacia y competencia de
'a facultad de profesores que se
dedica A instruir la juventud
Así mismo han entrado ya mu
chos externos ó escolares de día
al colegio y estos provienen de la
ciudad de Santa Fé y sus contor
nos y dan la preferencia al Cole-
gio ponjue sus pudres suben ipi
allí es mas ventajosa la enseñan
zaqueen las escuelas públicas ó
en otras instituciones territorio.'
les. El Colegio le San Miguel
tiene do su parte la garantía de
haber prosperado y crecido por
si solo, sin subvenciones ni ayu-
da exterior de ninguna clase ex-eep- to
el producto legítimo d su
trabajo ipio pagan los alumnos
que allí ingresan. El Hermano
Hotulph ha trabajado por más
de treinta años por la causa lela
educación en Nuevo México, de-
dicando su existencia entera ul
adelanto y prosperidad de la ins-
titución A su cargo, y dosptn's de
haber vencido muchos obst Ani-
llos y contratiempos tiene tiiá--
pie sobrada razón para estar
de su obra.
El CaiVgio de San Miguel es tan
conocido eu todas partes del ter-
ritorio pie no hay necesidad de
enumerur sus excelencias y servi
ios como centro de educación.
Sus discípulos y ex-
tendidos en todas purU'sdo Nue-
vo México, jue durnnto el perío-d- o
de cuarenta y cuatro años se
han educado en la institución,
pueden dar testimonio de la ex-
celencia de sus métodos y del éxi-
to jue han tenido en su enseñan-
za. Estos comprenden varias
géneraciones de jóvenes jue hoy
stm ya pudres de familia y guar-
dan un ufecto y recuerdo iues-tiiigiiib-
le su Alma Muter loa-
do p.iHirou los lias felices de su
juventud y aprendieron lo pie
saben. Naturalmente, estando
animados de estos sentimientos,
su leseo principal en el asunto le
la educación le sus hijos es pie
asistan A la institución que ellos
frecuentaron, y obrando bajo esa
opinión envía A sus hijos al Colts
gío de los Hermanos. Esta loa
ble costumbre se esta peretunn-d- o
de padres A hijos y no so lebe
extrañar jue A la fecha los nie-
tos le muchos le los primeros
alumnos estrin hoy asistiendo ri
su vez al instituto frecuentado
por sus pudres y abuelos.
Siendo el Colegio le San Miguel
la única fuente principal de la
educación pie por mas de veinte
años existió en Nuevo México y
la más antigua jue subsiste en el
pais, estA derechos! A reclamary
disfrutar lo la gratitud del pue
blo neo-mexica- Hrlos gruíalos
servicios quo ha prestado dosier
ramio las tinieblas do la ignoran-
cia y derrutunmh) las luces do la
ilustración, y A Ion beneficiados
y al pueblo en general correspon-
do pagar del mejor modo posibl
esta deuda sagrada haciendo to
do cuanto puedan en pro do la
prosperidad y adelanto del Colc.
ga). Esto pueden hacerlo con
mayor efecto dAndolo toh el
apoyo que m halle en su mano y
poniendo eu claro la utilidad su
mu y grandes U'tieflcios jue esta
ligua institución ha hecho y estií
haeu'iido en Nuevo M'xie), De
este modo podrán defender y pre-serv-
esta institución histórica
rería territorial y que solamente
estAn establecidas ara practi-
car el favoritismo en favor de
ciertas clases v con exclusión ab
soluta de los demits. El Colegio
de Sun Miguel es el colegio del
pueblo o y como tal
acreedor A toda preferencia y
uyuda.
EL PERIODISMO MEXICANO FN SAN
LOL'IS M0.
En la exposición de St. Louis
Missouri, jue se eelobiarú el año
eptrante, uno de los salones del
Pabellón de México se destinará
fí gabinete lo lectura le ei i('di
eos mexicanas, y también de o-tr-
países.
Al efecto el gobierno mexicano
hu proyectado tapizar las pare-
des I dicho departamento ton
periódicos mexicanos, para pie
con su exhibición pueda apreciar-
se el estado de adelanto de Mc-xic-
Dichos periódicos ocupa-
ran su respectivo puesto por ra-
zón del lugar en que so publican
y la materia de información le
sus columnas. Adjunta estará
impresa una esttulíwtiea de la
prensa mexicana, pura facilitar
mejor la apreciación periodica de
aquel país.
En los cuatro cristales le las
ventanas del cuadrilátero le este
departamento so fotograflaiAu
los retratos le cuatro periodistas
mexicanos de los más afamados,
los contení porAni'osy dos de épo.
cas lejanas.
Además, se tomutíín los retra-
tos de todos los editores déla
para ponerlos Ala públi-
ca espectaciúu dentro un gran
cuadro; y para ste efecto el si-
milor M. M. Chubert, de la ciudau
do México, se ha tomado la hon-
rosa comisión lo recoger estos
reti ntos, y también copias de os
que circulan en toda la
República mexícanu.
HERENCIA INESPERADA.
John Kenan, viejo minero le
Wharton, New Jersey, se presentó
el otro día en el banco nacional
de la Unión, en Dover, población
inmediata, y dijo al cajero pie lo
depositaseun dinero pie traía,
alargándole un pañuelo iiue traía
sujeto por lus cuatro puntas, n
pie había oro, jauta, cñre y bi
lletes. Sabiendo 'I ajero jue
Keenuu era mas pobre píelas ra
tas no pinlo menos de peguntarle
cómo so Imbía hecho desemejante
suma, A lo que el minero respon
dió: "Ayer entenv A mi difunta,
q. e. p. d. La pobre era una
santa. Tengo dos hijos mineros,
como yo, y algo despreocupa los.
Con frecuencia llegaban Acusa un
tanto ale-iics- , y al día siguiente
solían quejarse le que I s habían
robado, v tuutc se repitióla ojie- -
ración pie llegué A s acechar la
verdad. Al regrosar del entierro
eniré un registro por rincones,
debajo le ladrillos, eu zapatos
vicios y miHlias no muy nuevas,
y ! lesultado fué el que usted ve,
hallar 2,K)0 pío vengo a lejío-sita- r.
Era que mi difunta tenía la
costumbre do aligerarles los bol-
sillos mientras dormían his res-- I
lectivas monas."
EL PAJARO A LA ESCOPETA.
Fn tal Muisdeii, do la policía se-
creta de Chicago y astuto como
una serpiente, fué A Denver, Colo-
rado, A hacerse cargo de otro tal
Ecklund, requisitoriado por hnr-t- o
en un tren lo la Union Pací lie,
do regreso A Chicago, y Mai sden
deseando descals-za- r un sueño,
puso esposas y grillos ul preso,
atando la endona A un asiento y
so echó A dormir. Cuando des
portó, en la estaciondeClu-yenne- ,
Wyoming, creyó ser víctima le
una pesudiyiu y en cierto modo
lo era. uien tenía puestos gri-
llos y esposas era él, orjue Eck-
lund había volado. Parece pie
mientras el guardia dormía, el
preso del mejor modo quo pudo,
lo sai ó las llaves leí bonillo, se
quitólos hierros, se Us puso A
Muisdeu y salió del tren en el
próximo paradero. La g'iitedol
tren, que no estaba al tatito
del negcio, detuvo ni policíacre-yéndtd- o
el ladrón, y tuvo el honi-br- e
que telegrafiar A Chicago pa-r- a
ideiitillcacióii, lo cual lió al
fugitivo vari is horas le delan-
tera
Aviso al Público.
En vltad ui hny mucho jtn lie
van i--I uombr le "Fram-Uo- ljiia
los," 1 Ju eta ftt'liK pitra adelante
miilt'o á toilim I Hrmna pir tengan
.mnu ti te ación ruiiH)lodJirljfirnucir- -
reKjiondonela con ml nornlr roinplwo
que 4 de vU unido:
Juan (Nllliritio KrancUru lioni.li',
JVcifre), Jí. M.
Don Juan de Dios Maes, de la
Liendre, se encuentra en la
ciudad. '
Don Gerardo Trujillo, de Ha
pelló, visitó la ciudad el MArtes
pasado.
Don Jesús Ma. Duran, delCerri-to- ,
visitó la ciudad afines de la
semana pasda.
Don Itutíno Martinez, de (ini-llo- u,
nos hizo una agradable vis-
ita el Lunes pasado.
Don Martin Serrano, de Santa
Kosa, visitó la ciudad el Viernes
delasemaua pasada.
Mala sangre, d indigestión son
enemigos mortales d la buena sa-
lud, llutdoek's Iílood Hitters los
destruye.
Don Pedro llivera, de Tecos,
visitó la ciudad el Mili tes pasa-
do con negocios ante la corte de
pruebas.
Kl Hon. Kugenio Homero teso
rero y colector de, este condado,
regresó el Sábado pasado do
To rrence.
Dou Manuel C. de Haca, de
Montevideo, se encuentra en la
ciudad atendiendo negocios par-tieulare- s.
La vida de un chiquito puede
ser sacrificada a un ataque repen-
tino de tos ferina si Vd no t iene A
mano Dr. Thomas Elect ric Oil.
Don licandro Lucero, comer-
ciante en Villanuevu, visitó la
ciudad & fines de la semana pa-
sada con negocios particulares.
El Lunes pasado se celebró una
misa de ocho dios por el reposo
del alma de Doña Faustina Mar
tinez, madre de Don Heuigno
Martiuez.
No demoren un minuto. Colera
Infantum, desinteria, diarrea
vienen repentinamente. El fínico
plan safo cu tener siempre en ma-
no Dr. Fowlers Extract of Wild
Strawberry.
El Hermano Kotulph, ho-hi-
presidente del Colegio de San Mi-
guel, de Santa l'Y--, acompañado
por el Hermano David, estuvieron
en la ciudud A fines de la semana
pasodaynos hicieron una agrá-dabl- e
visita.
Cuando sea molestado porrón,
tipacióu pruebe las rastillas de
Chamberlain pora el Estómago
Hígado. Son suaves pura tomar
y no pioducen ningún efecto d
sagradable. De venta en todas
las bot icas.
FJ Lunes próximo en la Capi-
lla de Sun José, N. M., se celebra-ra-un- a
misa por el descanso del
alma de la finada Custelita Se-
gura de Gallegos, esposa del
Hon. lloman Gallegos, presidente
del cuerpo de comisionados de
este condado.
liasen r rascar, rascar; sin po
der atender A negocios duranteel
día ó. dormir durante la noche
almorranas coniesionetas, plaga
horrible. Dona's Ointment las
cura. Nunca faltan. En cualquier
botica por 50 centavos.
l'n despacho de Moriarty, b
millas al sudoeste de Santa Fé,
nos trae la noticia que Gil Itive
ra fué hallado muerto en su car-
pa el Domingo pasado. Gil a!
tiempo de su muelle se
de pastor y se crt que fin
muerto jr un ravo desde el Vi
Ornes de la semana pagada.
El Jueves de la semana (tasada
recibimos una agradable visita
do los distingidos caballeros,
Macario Torres y Juan Guille-
rmo Francisco González, le Pro-gres-
N. M. lespues de habei
permanecido eu la ciu lad varios
días partieron para el lugar de
BU residenciad Viernes pasado
Un despacho el Lúnrs pasado
anuucia la muerte de la Herma
na Avelina e i Hernulillo, N. M
en ese dia. In finada era her
mana de Dou Candido L. Sala
rar y de Dofia Autoi 1 1 Salazar,
ambos de este lugar. Damos
nuestro mas sentido pésame
A todos los parientes de la fina
da. La Luz.
Crest ino Martinez y Garcia hi-
de Don José Maria Martinez y de
Dofia Ilomula García de Marti.
nez, del Voriadero se unió en los
nW latón del matrimonio el
Lúoes de la semana pasada en ?a
Iglesia Parroquial de ChaH'iito,
coa le señorita Audina Estrada.
hija do Don Encarnación Est rada
y de Dofm Romunldita Duran de
letrada, del mismo lugar.
y títil gabinete de cocina que no
podrán menos que comprarlo a
primera vista.
El joven Koman Sanchez, hijo
de nuestro vecino Don Pabla
Suuchez, ha entrado en el empleo
de Cha rlcs Jlfeld, y se ha desiguado
al departamento do empneur.
El jóven Sanchez por muchos
años trabajó con el séfior Perry
Onion, en la tienda de segunda
mano y sus servicios siempre fue
ron altamente apreciados por és-
te caballero.
Damos las gracias A los siguien
tes caballeros que han remitido
durante la semana el precio do la
suscriuióu A El Inikiemh;ntk:
Macario Torres, 2.00. Juun
Guillermo Francisco Gonzules, f2
00. Santiago Trujillo, $1.00. Je-
sus Ma. Duran, f 1.50. liconardo
Lucero, 2.00. Placido Domiguez
$2.00. Juan le Dios Mucs,0.50.
llufino Murtinez, 1.00. Cosario
Quiutuna, $.'1.00 Pedro Hivera,
fl.00.
Estómago Agrio.
Cuundo la cantidad tío alimen
to es demusiado ó muy rico, el es-
tómago se pone agrio, especial
mente si la digestión so ha dibili- -
tado por constipación. Coma
despacio y no mucho alimento di
gestivo. Masque bien el ulimen- -
to. Deje pusar cinco horas entre
las comidas. Cuando se sienta
muy repleto después de comer
tome lus Pastillas de Chamber
lain para el Estomago é Hígado
y usf se evita lo aigrodel estóma
go. De venta en todas las boti-
cas.
Y OIRAN QUE SON BARBAROS.
Eu Hamburgo fué preso cierto
Mupndo Akwa, un negro de Ca-
marones, Africa Occidental, cuyo
individuo la echaba do príncipe j
estaba muy relacionado en altos
círculos oficiales do Kiel y Ham
burgo. El "príncipe" habla ad-
mirablemente ti alemán y el in
glés. Parece que estando en
llumburgo supo hacer creer A la
gente que esperaba una uudeucui
del Emperador, y en el íuteriu,
que fue lamo, se dejó coner con
el hotel hasta que la cuenta llego
A 1 ,700. Este fué el mot i vo de la
prisión.
L'N NUEVO CANDIDATO.
El juez sujierior lleed, de la cor
to de terrenos délos Estados Uni-
dos, se ha presentado como upli- -
ennto y candidato al empleo de
juez usociado de la corte supre
ma do Nuevo México para llenur
la vacancia causada por la remo-
ción del juez McMillan. La can
didatura del juez lleed proviene
del hecho que presto va A dejar
de existir el tribunal sobreelcual
ha presidido cerca do doce unos,
pues la corte de terrenos ya no
tieno nada que hacer ni protesto
alguno para seguir existiendo y
en breve período serA abolida.
Hajo esta consideración el juez
Roed desea usegurar de antema-n- o
una buena colocación y tener
un sitio donde tirar sus huesos
cuando ya se le haya acabado l
salario que está ercibiendo alio
ra. El puesto de juez asociado
es un bocudo muy nietitosoy la
prueba le ello es que muchos nu
dan procurando obtenerlo, aun
,Uj es probable ue el nuevocati-didat- o
ue so presenta en la jier.
íona del juez Peed sea el pivdes- -
tinudo ue A la postre se llevui A
el güilo. 101 juez lleed no es rcsl
dente de Nuevo México, jieropue
do reclamar una ewjievio de senii-residenc-
por haber actuadocer-c- a
do doce años como oficial jurí-
dico en el territorio y hals-- r iddo
uno de los magistrados que de-
terminaron finalmente las tecla--
mueiones sobre mercetles. Tam-
bién le abona el hecho que ha vi-
sitado cotí mucha frecuencia el
territoiio durante el mi1o1o jue
ha sido juez do la corto de térro
nos, temporiubu
mas ó menos largas dentro le
sus fronteras. Eso hecho sum
nlstra algún achaque ó funda
mentó para pie pretenda una
judicatura eu Nuevo México, no
obstante el hecho que su residen,
cía fija se halla en otra localidad.
En vista de jue su candidatura
tiene fuerte apoyo y leí presti
gio que ha adquirido con su de
sems fio de la posición que ocupa
ahora paree que ha.v bastante
probabilidad de que el juez lleed
tea el escogido.
E. Rosenwald e Hio,
"Plazo," Lado Sur
El Centro mas grande para tratar de Las Vegas. Mercancías del
mejor grado, Las ultimas novedades, El Surtido mas grande á los
Departamento de Zapatos el más completo
Las Vegas, N. M.Jir
Media
Gat0 Negro, No 10
'ucnacn'lB tH 'a mejor hech
Precio 25c
Cada par esta (arantizndo.
Ninguno Meor.
recibir una linea completa de Chinelas
para Señoras, le diferentes precios,
hata .'1.75. Vengan i'i verlos.
"ULTRA" mejor zapato jue el
comprar. No hay zapato mejor hecho.
todo el mundo y es tan bueno como cual-piíe- r
que vale $5.00.
pillemos es pie prueben un par.
"l'IntAS" win zara atizados de dar
devuelve el dinero.
precios mas reducidos.
Nuestro
en la ciudad.
AcabamoH lo
y Zapatón Ibijitow
h'Hilo !M.L'5
El Zapato
linoro puede
Vale $;l.50 eu
zapato
Todo lo ípie
Todos los
6 ho
La Media
Del Gato Negro No.
Tara Muchachos es la mejor hecha.
Precio 25c
Cada par vti tíarantizado.
Ninguno Mejor.
&M La
15 'it ,rDl
Í'Í-M-
t am
m
U'1:. .iXZfíJl :tJ- -
Prueben un Par.
I'iin los teHtini)iiios abajo.
Ciudadanos prominent hacen
matiifiestios & eren
mediciiia notabl
Kl Kt fiur I,i'oii!tr1i Tapia líei Con
placer rtfimiicmlo m:í n tamntt la
uiriliclna H H II. l.u lie uxa'lo
luti-rnan- iitc pHi u tlo'ort'ü tío esióm.
jo y ftiino kIkii ra t! tu:i! de jjnr-w'iiiil- a.j t.c tenido alivio pronto j du-
radero." Considero iit en U mejor
jn JiimiU lie tinado.
.wi-'.JC-- .
f 1 f(jnmMjlf u r; 1 i ivj i;;íjl; n KJ n vvLn iav,,w-,,i-J ehtii Lío!
1.1 efi r amito I.uturo diee: Tor
inuelioi) afltmnil tuvo de tiern jh
en tiempo ataquen niuy V.
i eran nii'iiipi e ilel ihíhiiio earaeter.
t'.nit'iriee nw decedí á iroliiir la medí-fin- a
II II II r nmndol in) ik
rumple! amenté. lUvomlen-1I- 0
A Uitloit 'te remedio romo eluiiixcd-dent- ó(ii(' jumiíi he upado.
y boticarios. E. Rosenwuld c
Kl Bi flor Juan N. ulniHiia OUr:
la nucleína mititlile II II II
par doloien reumiíi ! liurrea,
jmhíjmh U h usfttlo y ronoxf jut e el
mejor remetí lo ji iuiMe oonm'jnilr.
I'.u mi Htlmaflón e el nuil uní trior tie
u rliiM' janiiiw ofrtvlJo 1 luíblleo.
l.Hta admirable medíeina se vende por todos Is comerciantcH
Hijo, wiu los fiuicoií ugeutes y detribudore ni por mayor.
